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 IMPORTANTE: Devolver este formulário lo mais rápido posible al Editor: biblios@mail.pitt.edu 
1 
Acuerdo de resumen para redes sociales 
 
 
1. Los autores:  
 
☐Autorizamos la publicación de un resumen del artículo, texto adjunto, en las redes sociales  
(Adjuntar archivo en formato DOC o DOCX, con texto máximo de 40 palabras). 
 
✓ ☐Autorizamos la publicación de un resumen del artículo, que el Editor de BIBLIOS 
considere adecuado, para las redes sociales. 
 
☐No autorizamos la publicación de ningún resumen del artículo en las redes sociales. 
 
 
2. De igual forma: 
 
☐Autorizamos la publicación de una imagen alusiva al artículo, imagen adjunta, en las redes 
sociales (Adjuntar archivo en formato JPG o PNG, no mayor de 1 Mb, de imagen con Free Royalty,). 
 
✓ ☐ Autorizamos la publicación de una imagen alusiva al artículo, que el Editor de BIBLIOS 
considere adecuado, para las redes sociales. 
 
☐No autorizamos la publicación de ninguna imagen alusiva al artículo en las redes sociales. 
 
 
Se aplica lo anterior para el trabajo titulado: 
 
 
La coautoría como expresión de la colaboración en la producción científica de Camagüey 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Con la autorización del Autor responsable del trabajo, 
 
 
Nombres y Apellidos : Dianelis Olivera Batista ……………………………………………………………………………. 
 
Firma                : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Ciudad y Fecha  : Camagüey, 12 de enero de 2018……………………………………………………………….. 
